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fiS*en&an®®*     An  #nnftySiff  #f  SGfa®Sl  &fafa#mfiaasS  pp®¥ifl®&  a
faft$1S  for  €rydimatlng  a  S?€€1#&®  pp®bl®m  Sueh  aS  Gen€1mse¢u3
ab#ffl&*®©1RE*     ffiush  n#&  anthF31S  "u£€   1Hclutie  &n  iratrsatlg&€1®m
S#  ±ar±flfl#±dueil   G&a®#   1n  .pxpli  fiStsrStians@  ifi  #p&esp  ti®  fisgr±w®
tgrnti  H$1frSiSmg±rfesgr   unth  #ke"3   &ftitslfaS®   p#®ife&kylca   tsffilrssiSEL5.
#£SESse¥E. # £EE sese±¥±£seffi     ¥ha©  p"##¢ae  fif  faths  stsix&gr
es&   €ig   fate  aife¢®rm±E&fe   th®  ffife#ii%S   ¢#  atS¢intian#®  in  #®¢EL®rfeing
#uni=ii#F.   rsi:#rfeEL  SfiLar®a±fi£±*   Fen  lss£S*1es#S      {£S   €tr  REa#rtsa*±m  Sfi¢
®ngdianti±en  #®#  tfroS  edrmfmictifep&*irm  "#  ft#Samtlen¢&!      {3*   ife®
dierlir©  ""  an&#ur  ®fiRE#a  #Sp  nen~ats¢asfiamsS§   + aenfi   £&}   S®
€¢®se  fmfil¥i&taffi&  ®&¢ica  *#  pB#¥®¢t   &tstcaELtlem¢S  camck  $3SSeEsi¥z§
#b®-a
£e:une"*smes®  ff £§g £§g§Sg*    ¥fro  fmporSrm#®  tit  rsgtiha#
&iBha®®±  fiStiouidiffimie®  &&  a  #aep®qutSife®  €®  gcofi  lea#nmig  is
well  IffienTh     ¢®xputEang  £¢fro®l  frtbenticaae®  1S  tbei  legal  me&ma
bir  w:!aLleh  ths  #®z*¢®3  ftl#  pubEL¢  ®dnefl€1®n  hffi:+S  &®ugife  t$
1EREitzee  fop  &1E  ¢hfi&ti#¢n  am  ogrpesr*trd%F  fer  insS¥iue€ien*
Srm$1dff#®bl®  axpise¥*gS   £S   fimv$1va&  £EL  ffi&}ckng;  grfup®&   app®PJ-
*tzffiiti®4  GLiFaL11eLftyl&  t®  call   ®fefiidirefi  ®f  Saxpula¢pgr  ccfaeeE&  ngffi+
£ti  ±B  titibS  reffigivREifeilltgr  pf  gdthseE  peneormei  Sp  lsesuae  *h®
Saatlrmi&l  &€S&1nanBseS  ®f  the  pea?lfe*S  Giqu+     *h®  mrmner  fro
avhfl#h  thjca  fititenfiae®  1S&ue  18  &ppip¢aehcfi  erf¢can  o®ndfr$1ona
€h&  ftStil*i&deB  ®f  mang  tihlfick#®fi  and  ?&mentfi  €ormpd  tibe'  rfu®®i.
3
Bonds  b€tv®an  the  from®  and  tide  8¢hoal  may  b®  8tr®ng*hened
ithan  The  pr®blen or  &€t®ndunee  1S  nob  lEola€ed  but  is  vl®wed
lrL  lt8  rmll ,pBlatlBn8hlp  t®  both.    ghlG  p*obl®m  &a  mob
Belted  with  €ha  em#®se®nefi*  ®r  the  lflav  or  the  ortiSp&F  €oEL®c-
€±Sn  ®'f  a€tSndance  recoRES.     gh¢@®  #®®Srd@,   h®u®irsr*  When
prapenlF  ampl®FGd*  mF  pFovlde  lnf®rm#1ou  fca  an  lat®ll1-
g»en¢  &ppr®B®h  €®  th  ®p©t$1fic  att®ndhaa®  Blfunfalsog     #1th  tih®
a331gtan¢8  of  Behoal  and  ¢trrm:unl€¥  fLgenol®s  rela€a&  tS  tifaa
®#13tlng  $1€untlon,  an  attaetr  upt*n  €ir®  ppebfrom mny  be
±nltl&S®dg    thrm®PoarE,  there  13  mo  8ubetl*u€a  for  an  indysl8
of  lo®&1  attendrne®giv    EhS  prgs®n€  8tudF  "8  "ido  €S  &rmly%®
the  acS€ndan¢©  in  RE©®belenbiurff  €¢um€¥*   €®  proTlde  a  b&al3  rap
ev&lt:mi*1ng  the  L¢enl  Bltu&€±®n,  and  SS  add  ln  fahe  li&1€1atl®n
of  ¥p¢babL®  a®1ife*ianB  te  S&sSs  of  eom€hauoue  nan-nSt®ndGne®*
E}&11ml€S*1on  of  €h&£:£ ±±± ±±±±gg*    &frsSndaREe  ¢an  best  be
Etutlfie&  1n  S©rmB  ¢f  tfr©  1ndlvlduaL  but  ®an  b®BS  b®  orgenls¢d
and  &dmlnlc€®r®&  1n  t®rma  of  the  ach®t]L.     ¥h€  tml€£r  gr®c¢g-
nlg®8  that  not  all  rel&tlTe  f&€S®p#  wep®  ¢onBlds*®d.    es8
&®ub**  f&B&opa  were  amltt®d  trhl€h  waulti  have  baen  ®quall¥
v&1uabl®  but,  beaauee  \of  th®tr  B®emlngly  imdlr€ob  p®1&€1on-
Bhip*  sere  excludS&.    *rbe  #SISt!$1®n  of  the  epeoirla  f&ot®r&
w&B  REde  with  the  ldca  of  dQt®"!1ulng  tsh¢  major  ngen€8  or
8tten&4m®®  or  nBn-&ttendan¢e.     Atternp€S  w®p®  m&d¢  to  8®1®c€
fae€orB  that  a®nld  b®  measured and  lnt¢xpr®t®d  obje[¢tlvelF.
H
the  icait@*  did  nat  &ttGREp€  to  d®t®rmLn®  t#end8  Ln  thL1$
3tudy*  b®¢auBe  c"paratlTe  data uepe  not  anall&bl®  for  the
derlv&€ien  fir  *p¢ndB.
£1*      frjREIfiEff#SRT8  S£*  ±!cE¥  *rmeza   usEp
Im  thS  &bg®n¢€  af  &u€horl*at±v&  delimlta$1on  or  the
iseF  te"@  us®&  1ut  thl8  8tutry*  a  pall  w&S  tat£®H  e#  the
oplnlon3  Of  the  ¢lfi8Sr®a"  €®frehx}pS  fn  the  M.eeEL®nbrmg  €Sum¢y
ifeh®ol8  t®  d®rlve  tbe\ meanlngfi*    Th®  following  deflnitlgnB
have  bsen  d©tcpmlmeaw
fitSendanc©*     AS€®mdiffimG8   1S  d®finGd  &8  the  &®t   of
being  pr©SBnt  at  €thool*    A  ahlld must  have  been  in  8€hool
fozt  &€  1®&Bfty  ®nQ*inalf  ®f  €h®  S€hool  dcgr  ln  ardBp  &®g&1ly  to
be  ¢9unted preaant.
.     Ferf®c€  fettendane®  18  lnt©rpre€ed
&S  &tt®md&"`&f*  ,1EL  Bafro¢1  fez.  the  f ull  loo  days  ®f  €h®  3Qh®®l
Fear.
ifSn-&tt®rLdanas*     i`Son-&ttendanoffi  13  derln®d  &8  the  &¢t
of  nob  baim€g  pr®fa&#t  at  School.    A  ohlld  who  v&8  not  ln
aoho®1  f ®r  at  1®&a€  on®-*half  of  the  8ohool  day  wgLS  ¢ounted
aS  a  ,m®n-attend6ri   or  &8   b©1ca]g  &b8Gnt*
ExooaedT® ab@enoe* Hxo®$81vo  Bbaenoa  is  1"t©rppeted
5
&&  Bb8enc€  1n  ®xo®g@  of  Sw®ntF  d&y8.     "rontF  dr¥g  w&B
eat&bli*hSd b¥  the  poll  taken of  the  ®piniaas  Of  the
te&ahor3,    stin®ty  end  tse-€®mths  per  e®nt  of  th®a®  t®&ohera
reported  that  they  thflugh€  €wen€¥  days  or  more  ShGul&  be
pBgardetl  &8  €ac;S$1ve  &bsen€®.
III.      s¢*dRcrs§.OF  PAPA
¥be  ma€®pl&L  ppeBented  ln  thla  attrdy  ftyse  ®bt&1n®d
from  tifa®  following  aFour€¢SS     tl}  p®mgnel  ¢onf®renoe8,
{8}   &€bendanc®  pepor€@  qm&  r¢aora8®   and   {3}   p®rg®nal  d&€A
3he®€S  Of  puplhaM
P®p&®mtl S®rf8rema®B .     Personal  confSren¢SB  #@p®
€mpfroF®&  €o  g®eure  lnf®rmatl®n  &bsu€  the  organl3&tlon  for
the  Sdmlnlgtrutlon6 ®f  ttSt€ndana®*     S®nf®reno®B  w®r8  Sched-
uled  wlSh  a.  W.  VI±1Bon.   3up®plnt®nd®H€  of  the  Lrfeckl®nburs
C®imty  SchG®lB;     tr*  E*   a.   CorteeF.   €®untF  Hca¢€®p!     mB+
J6anct€®  HertfeF*  V18l€1rlg  ¥SachBp3     and  #138  Xat®  Fr®®ptan+
S®crebary  ®f  HeS"rd®*
At€endanc¢  pgS¢pds ±Eg  raporfeg.     StatlBtl€&L  a±t®nd-
ancS  petiordB  errd  r©po#ts  &3  oomplled  ln  the  t}oum¢F  S¢hool
®rf l¢e  from  the  1ndlvldual  &®hB®ls  w®r€  ej[eeulne&  to  8eaupe
the  thtai  ln  r®gar&  S®  tfae  iemr®lLm®nt,   Loa&ae,  menb®rBhlp,
puplla  pr®sSnt,  pupllB  abeez}t.   &yez.ago  d&11F  memb®pshlp,
6
#¥€r&ge  \dally  fiSt®miaane€.   p€r€€fit&g®  ®f  &¢b®fidgne®.   untl  €h®
pffipa#€  ®f  &b®ffin#®a  due   SS   G¢n*ng&®m®
j±£  jg±±jg±±±*     PSr&oml  d&#S  qqhSSSSFca#ttscarml   tifakS&   ffh®©SB   Sf
#dr  .grupf l@  urrtyrs  difi#gr±frutad  S®  Sfr®  S¢frffi®la  dizplng  the  &&9€
neR*ds  of  tfa€  SSfa®QI  F©&#*     ¥nla  qusn#±®asalas  unfi  aSmpl©*®d
t}F  Sthe  hone¥®®RE  fa®ae±i€m  ®f  Sbe  pnpi±8*     ¥h®  \grurpo@S  o#  thlc
iHqttl#gr  w&S  *®  ®btidim  d&ta  ffidas©"1ng  fipB€&at  c&a€8  el&ffi8i~
#a©d  &ff  gru#*18  EN±tfu  p©grf®G€  &S€emfroa©  and  gxplla  w±Sh
g]E€®®al¥®  &tesemS®*     F&ctS#a  son$1E©r®&  Sn  €h®  que3€1Srmaip®E
(
#aflcBrmSfl3     ffpfid¢-.pha¢®"®a€,   SExpSn®1®ffil®&1  agS€   9®hel&S€1€
#&ting*   Sra&i*h,   $1caS  m€ffiifeSpsifep*   ®faure&  \mfimto®rSELff a   ®&tl®fi#1®n
®f  SELS  #arafi¢8#  un#£ti€R±  s*&tns  #f  ths  prs"tgS  and  thee
®¢®mSrd¢   g#tiSu&   ®f   fe±i©   &&®RE®*      ¥hgg®   dr*&   SbeS±g   ay®r®   R1#S
®acamfn®tl  €®  tis€ffirs`1m¢  tine  ®frHase8 , far  new-&St©ndanSS  #th±ch
wca¥ff  n®S   ¢enaseLd  t3F   ¢®nfa&£gl®us   dfa4¥&sSS*
Iv,      RESL#Epun'gff
ffh€   9urr¥ey  w&s  made  at   ftyfeS  end  Sf  Srfu®  sSh®®l  F®&zt*
lS#ha-i9S¥+   w&Sth®u¢   p#ffiTlous   armi®urmSRE©ELts*     ¥Stis  "&#   dQm®   aG
&3  S®  g®S  EL  fe#ue  grlSsurfl  ¢f  the   1®€fil`81*u&tifrm*     ¥be
pSpgSunl  tl&€ft  Bfi®©*a  EN®ae  dlst#itimSSck  dupl£±£§   trice  1&S€  mQatdr
®f  *h©  3Sha#1  grsftp*     ¥be  p@rs¢n&l  fi#nf¢pfifiasg  tt®pS  th©1d
t3ajrthiqggfrotSti   *rfu©   ®®kH®1  year   Sur¥By¢tift     ¥fue   Sfitetil&Si®n  ®f  th¢
&S€®nd&mS®  p6€9ptlas   &nR   g`Sp®Ffrs  wffig  ¢®mpl®tgdi  fn  tih®   Sirm®r
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folloulng  the  8Sh®al  year  atxpv®Fed*
V*     tiEOUP$  8TREIED
9h®  Student  pQpul&tl®n  ln  tfa®  white  sohool8  ®f
H®oklenburg  Caun€y  w6LS  the  group  8tudlod.    rfull  s€u&®nt3  1n
&p&defi  One  tftyongh  tr®1ve  w®r®  ±nSkutlc&*     For  ShB  8peolal
lnve3tlgatl®#  af  pxpllB  wh€h  perfect  @€tendanS®  and  ®x®®381ve
ftbsSmB®i  all  pupll8  w®r®  1nelud®&  whoBG  pergo3aal  data  She¢t
r®vealetl  €ha#  €h®F  would  bo  ol&gglrled  ln  ®m€  Bf  thffis®  ffrotapaI
T!h®  r®oard@  of  €h€  3tud®ntB  ut8#e  analyzed  &c¢ordlng
€Q  the  mj®*  3¢faSol  dls€rl8t  So  whl¢h  €heF  b®1ong€&  --  REGLs€,
'ti®S'th*   ut  WO8t.
¥1.      GREEAc¥RE   Qi-.t  ERE  Arj¥IHlsifRAglvE   LEN¥T
Ifeokl©mfrurg  C®unty  la  loo&t8d  ln  €h®  pl®drm®n€  E®atl®n
®f  REopfeh  GaLrollrm.     The-¢Dantt/  B©fl$  1@  Charlotte.     me¢ifelenbung
8oun€y  h&8  thr®S  ma#®p  ff;cographl¢  dlvlgl®ns  --  eaLa*®rn,
northern,  and  weBterm.     gh®  ®&3tSpn  see€1on  18  Bubudean,   €h®
mor€hezm  Se®€l®n  is  rurcl,  and  the  t*®st®rn  sG®ti®n  tis  1ndug-
€z-1al  aria  suburban.    The  Chanb©p  ®f  ¢®rmer¢©  113t3  the  rmjoz!
oocup&tl®n3   1n  fah€   Subi&grban  &p©&g   a8  m&m2±`&o€ur.1ng*   BervlfieB,
tFaneport&tlon,  and  pzL®r®eB1®ne!*     H-&rmlng  end  d&±rylng  eire
113€®d  eL&  the  major  oooupa¢1ens  of  the  rural  &p®&8  I   but  a
g®odlF  portion  ®f  the  popul&€1®n  also  ®ngege8  1rf  varlou@
8
o¢€up&tl®ne  lrl  the  G±tF.
¥h®  admlnl£€t*&€1ve  unl€  Of  Meal£L¢nbur€  County  S®hool8
malmtiedns  fgr  lt3  or&&rilsatlan  the  thtr®e  "1n  dl8€plct
d±tiBi®nS  --  £aat.  "orfeh,  end  West  tthioh  pel&tiv®1F  ¢olnBlds
rdth  €h®  thr€©  g®®gr&ph£8  d±vrl81®ns  trf  the  county.    The
numb8It  of  B€ud®n€e  ln  ehah  8®€tl®n  Ta*1®c  --  Bftst*  5f 992;
fforfeh.  3,8©3!     and  w®at,  tr,fro?.     {  The  ofty  of  Shapl®ttB
£¢ho®1  3FS€*m  13  n®*  included  ±n  tthls  @tudF*   }
Eher€  &r©  tweHtF-aev®n  aShc®lg  ln  *h8  unit,    HfL¢h
divlEi®n  hthg  &a  its  €ent©r,  a  8®nl®r  high  Echa®¢1,i     and  ln
the  Lr&et  end  #egt  iffilryl&1®nB  €h®p®  18  gL  jtzn±or  high  sSth®®l
el8o*     Th€  E8&t  has  g1®v©n  al®memt&ry  8¢h®®Ls;     €h®  av®r€h
had  fiu®  €l¢mon*axp  geho®1Bg     and  the  W®St  h&®  S±£  el®men€aey
&Oh®O|S,
the  m&jagrltgr  ®r  €h®  8€udSnt3  &tr®  transpor*ad  from
h®m®  €o  8ch®®1  try  the  B¢hool  bus  SFS€©".     StudGife€8  who  llve
"±thln  out®  rmti  One-imLf  "ileei  of  a  s€haol  are  fiffit  perml€Sed
.eohooL  bus   s©pvl®Q*     £m  feh6  mn±n,   frSHev®p,   p&rszi€S  CrrmBgr®r€
Sh®3e  s€udent3  thr®ingh  aar  pooLffi*     Bug  ®p¢r&4ion  le  a®ldom
lmt©t.I.Itp€€d+     "m  on±F  diBrup€1®a  wac  o&tRE®d  try  log  road!  op
heavy  gfiotff&ll.
Phs  MectrL®mbung  Cotmty  Aidmlnlfltr&€lTe  tJnlt  has  a
p®s&€&¥£  Soh®ol  program  ®f  lndltldu&11@©d  ln3tz.uetlon  ft}r
the  8tu&ent  popteLa€1on.
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VI%E*       ¢'#RES,ENEp]Ag£SRE   oF   ffiffiBIA¥REmRE   ®*"   ffHESI*5
fa   8€trdF   ®£  #®1fiLsrcati   8#ud&®ffi   ffl   pPSS®ffiS®&  &m   Ghftp€©p   IE*
¥faS  ®Fffi®mfisfitl®ti  fop  $3ica   tldutm&S&#m€1®m  ®#  &€ti®mdanc®   fl3
ffi©gfS#SbBdi   lee  BhaH€¢gr  H±,IA      ¥h®   &£&Suc   ®f   Btt@fitlrmti®   i&  gr#®-
a®ELt&fi   lm   CnnHfe¢#   £V€      ¥ELS   ®frusBfi®   £¢p  m®m*&ti*®md&neB   &p®
dis#ca8E®d  Rife  Sfa&pSter  ¥*      Shi&pS®gr  VI   d&&lg   w£€ife  as  ±ney©®*i-
g&'ti&Qn  a#  gp®Glf£¢  ¢ag®3  ®#  pF¥pf©Sti  titt®mdiamc®  andi  ®RG€@B±¥e
&bffi®ma®*      th   ®rmffimfeary   &E9   the   Sfttdy   fa   ppca!S®"S@tl  life   Shapti©#  VI,I.
Ch[AFTER   11
iREvlHur  oF  TRE  IIIsgoHICAL  Bth¢H#RGEND  oF
SCHOOL  AFTrsrmEN€E
About  1{390,   ¥flbula€1on  of  a®hool  &tt®ndrn®®  b®#an  ln
€h8  Thlt®d  £€&tes*     $1noe  that  t±m€.  stch®ol  pco@onnel  have
noted  tr¢nd&  wltth  gr©Sp®¢t  to  3ohool  attendane8.    ¥h&  trSnda
&r®  f&1rly  deflnlto*     H®¢H  gt&€®&  that  €h®r¢  h4T®  been
•*p.oa®pate  ln¢re&E©3  1n  aahool  &ttondzinee  31ae©  18?0.1  `  Slnc€
19sO  there  h&S  been  an  enomoua  ln®#€aB®  1n  aT®rnge  dall¥
attendano€,  porcem€&g&  ®f  attgndanoe,  and  the  ntmb®r  of  tlaFE
atfaendea  bF  those  ohildr®n  Snrollaa.     ftyhlB  fiotlo&abl®  d®~
p&rtup®  may  b€  &ttz-1tiraSed  t®  the  lntrodu¢tlon  ®f  ®®mpulB®ry
att®ndano®  1&vs  ln  many  atat®©.     H®ur®e  e"pha31Ee3  that  &t
pr®a®nS  a  majGpltF  Sf  St&te8  have  well  develop®&  1®gi@1&tl®n
which malz®  att®ndan¢e  obligatory  for  the  €ntlr®  tezrm  durirng
*hloh  aohooL  la  ln  se3giSn.a
SohQOL  persorlrL®1  &r©  t}om@taeitLgr  worlclng  ln  an
en&e&Top  t®  impp®¥$  School  att®nsanoe*     In  order  to  bring
¥op* I     %±gha%a  8T::¥im#g¥±Sg8g=¥g±£g®# ±±±Ea± ££E££En2±  { m®"
¥hemc+fap¥Fanex;Fin:£n#di3iiS,
®d±& S£   REduaabion   {REGur  ¥opksrs,
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about  lan  lmprov®m®nt  in  &ttend&nce,   oaus8g  for  nan-&t¢en&ane®
must  bS  frooun.     haw8on  Concluded  tfr*a€  mom-&t*enden¢e  was  due
largely  to  l&®fa,  of  p¥ovl31ott  in  the  3tatut®8  deflnlti®try
&®rlniz±ig;  which  chlldzgeli  rtiuflt  at$8md  Bch®®l  and  the  penalty
fop  nan-att®ndane#.3    ha#iang;;  r®popbed,   in  193!+*  t;tnt  leesk
®f  ©mf®pcfam©flt  of  provlBlens  ln  G€atu€¢fl  f or  attendance  wac
BtllL  11at®d  a8  a  Qhlef  ®&u3€.I}
Most  ®&rrty  lnveflS±g&tions  F®FBSrBed  llinBSs  t®  be  the
m&j®r  oauB©  ror  tlbBanc®.     fi  Study  m&d@  by  Abbot  ou.id
Bp&®It®npl&go  Shotr¢d  Chat  lLlm6S®  caused  r®rtF-eight  per  cent
¢f  all  &bsen®®a  ln  Cinl®ago  S¢hools,5    Hockf s  rind±ng81n  193LL
agr©®d  with  the  pr8vlou8  gtudsy.6    ELsnaepeenl s  inv€Btlg&€1on8
elalm€d  lllneG3  nggrln  &8  €hS  major  cau3®,7    P©r8®n&1  1&2ne8a
"hll®  one  of  the  leading  ®ause8  ®f  pupil  &bseno€  1n  both
cl€F  and  rup&1  S®h®®13  do®8  not*   ae€®rdlng  tB  #S&vis,   a€¢oun€
3w.  a.  "un©®   ted.}.
fi',e88arQh (RI®w
edla  of  EduSatiaa:ml
_                  _i.-      __-_       ___I  __-_-.__      I_  --_-__-i__
+       ,    p.Gu8.¥arts3      9h®   REacdm
LEue.
5Ihi&,
-==       ---____+
6Ene+
gi?in;;;iEo#g:Sfl:g:::.#:i:"i;;::!T
of  Aba®noe  on  Account  ®f
School  end  Soelsfp.EE±  g=P-_?=±±-£_¥ ,
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for  &8  large  a  propoptl®n  of  the  to€&L  &bsenee  lH  run.al
Scfao©1S  &8  lt  does  in  urban  sshools.8    Long,  hotraTer.
@tu&ylng  the  €&uB&tlve  f&¢torB  of  abaen€®  ln  a  rural  School
in fforth  8ar®lin&,  found  illness  to  bS  the  16atifng  oaua®.9
Har*8biuriF  S¢&ted  Sh&t  m&]ny  pupils  who  r®:p®rt®d  &bs©nce  due
t®  illness,  were  nob  iiltlo    ln  &1moBt  ¢T€ry  ease  of  abBenc®
that  wag  folL®w®d  lmmediGb*®1y  bF  a  thorough  lnve8t±ga€1®n*
the  ®hlld w&3  not  ill.    She  8tated  that  el¢hS*  the  pan¢nt
had mlsl®d  the  ehlld  or  the  ohlld  *h©  paz*ent*
Heck,   1n  a  Be®®n&  B€udy  ln  1936,   claimed  that  6®oL&1
problems  produced  poop  attendance.11    Thl€  irme8t±gatlon
pr®aented  pa#ent&l  and  hrm®  ¢andl€1®ns  &e  anLjop  cause8  for
ab8Snoe.     He  &13o  intr®&uoSdi  &s  B  cau8&tlT8  r&otor  the
fallur€  ®r  thfa  B®hDo&  €®  adapt  ltB  pl.ogram  t®  a  ¢hll&I8  m®edB*
9hl3  1atS®p  faetlon  wag  fupSher  ®xpha$1Bed  bF  Klrtsp&trl€is
and  todgea  who  118ted  r®tex.&&tlen  anti  f&±1ur®  &8  c&u8€S.12
®S.   a.   Be&irlBi F&¢t®ag  €ontF®l'11
inb=i-i=d-£iE-En=RE±t#¥£:#¥:rk¥b,i,gcLE¥ c%tt:a:=c:1£b#
9Robert  P.  hang,   ti€&t2sative  Factors  Of  Atosenoe  in  the
"ew®1l  S8ho®1#  tunp"bllshod  "astBFts  thoglg,  App&lachirm
Sta¢©  Tea¢h®rB  @GollBge*   Boons,   19k9}.
ioHur®®* ife. ee.
llERE.
1fr.  rs.  Klrmp&trlclt  and  Tom3end  givdg©,   88®me  Faet®p3
1n  ¥punney",   caent&1  Hygl®n®,   19§   610-619.   0otoh®p*   1935.
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Inv©B€1£;a€ion$  8h®w  th&€  repeated  pupil  &bg©fic€g  &r¢
a®mmanly  Saus®&  bF  8e¥®ral  factors  ra€bep  €ham  a  Single  one.
e&rdn®p  St&ted  that  &b@®nc®  13  r&r©1y  due  €o  one  c&us®.13
RIB€  only  are  School  p®rs®rm8l  con®ern¢&  uith  the
problem  of  how  well  ¢tolldren  ntt®nd  8oho®1,  and  the  e&us®@
fop  n©m-attendance,  but  also  wit!,1  the  way  op  way8  a  8ohool
Can  lffippovs  &tt®ndan€s.     H©thodg  of  llxpr®vlrng  atcemdan¢e  have
f®11®w®d  turo  g®nspal  pro¢€duro8.    ¥he  flr3t  has  bB¢n  the
1eg&118tl¢  appr®&ch "hlch  follows  8p®clflc  &¢€1vLtl`Ss  om  tiro
pest  of  gehaoL  p®r3onnel  to  detier"in®  1rmedlately why  a  child
18  ab8eut*     qhe8®  f®p¢®ful  methods  haT®  inflt&en®e&  n®g&tl¥®
abtltudes  ln  ch±1dr®n  &n&  par¢fltfl  c®no®rnlng  ach®®l  and
sahcol  p&rgorm©1*     In¥©8tlffi&t®rs  have  no€®d  a  tariam&  1n  faTaip
Sf  t,h®  s®¢ond  &ppro&ch,   the  e&8e  ffitudy  t®€nnlque.     AVo&ll
found  that  B€"d©n€ffi  Sang  to  appp©clat©  the  s¢hSal  and  improve
in  th€&r  rorts  &ft®p  S®rLault&tlSnc  and  vlglt&tl®ng  through  a
total  pupil  pGPBOREel  pr®gran.ut    sehults  &L8®  8Suti±®d
p®ps®ml  vlsitatlofls  and  fenn&  bhem  t®  produce  excellent
r®gul€s.15
Pr®b&btry  the  gperfe®S€  hendl®ap  to  the  &ttendanc®
gervl€e  .has  ife®en  ln&8¢ur&ole8  1n  p€pertlng  End  *®Gapdlng
13fflunrm®*,  £g.  £±g"  p.919.
ftyRE.
igERE.
RE
&tsb©nfian"S   diffit&.      rs®z£It   a&1ls   &ti€8fitlafi  S®   tha@   1&tife  of
"fiff®rim±ty  in  terms.ES
fch®al  &#t®ndiEn¢©  fr&#  b¢Sn  appra&®hSd  &aa&frlF  utife
#®ff&#d  bp  tfa®  ¢fltlff©8  fSr  riSm-&€E©ndans®*     caajSr  €®£hscfel#©
@ans&S   Sf   fith&©m#®fi   tiL&¥®   h©en   &S®SrS&iH®fl   f®#  Sm®   S¢faScal*
S©#®£Sal   B®h®€1S,   ®gr   Em   ®'flt±#S   ffts£&ti®*      ¥h®   pgrs&en€   9fiudiy   la
&fi  &#ti®REp'€   feS   an&&¥E©   thffi  &fet¢E[&anS®  ®f   ©m®  triinnda€p&€£¥€
unlb  t®  &#®ertigki"  th®  taEilia!&ti®"  S#  *h®  fi¢it##1  f&Sil£Sfi©S
tsar  Sh®   eh±1&#4¥m*     "G  a#u&y  tiaeB  nSti   tl®pgivt   .¥gam  tfa®  ff®m&p&S
tlp®md  rty#  pF®'v£Sua   gtaidl®ff   S&Sflfft   es   m&fa®  firm  1-¥rFG#tilfs&fal®m
Sf   SxpdyGfr£¢   gaBSs  Sf  ¥Spff6€€   &*tifandfim¢€  REthfd  ©#S®S@£vS
&hs®.stffi®*
&&REng®©*  ife*  ife*
GRAFT-ffi  III
®"ffiRElasgl®gr  ram  ¥mH  A#urREEsffiAE£#EN  ¢ff  rfu"REBfieeRE
ffi€h®®1   &tifa¢ndffueS   seffi  p®qtrytil#cafi  sued  ±*gr¢s¢r±b®d  thF  Bt&ts®
1Eit**  rs]Rast  faca  &djminifftsH@&  ias&iiF*     gke  &uess#g  ®f  era  att#mfi-
anGfa  pxrSff`Fan  &g   &Spsfttl®mts   ±G   a   larff®   ©aEti®ifefa   ff#  tire   pgr®vlsiena
&ffitsrfu&iesrfueck  fop   Eh®   ®gr##m±a&ti#.om  fanti   fifirmlm*gSF&#£®m  givf
fttits®ittlameffi   ®®FT£¢eae*      #tr5   ©xGife&n&Sisfi  err   ti faRE   ffiHffaniE;a$1givn
#®gr  the   ffi&mfirfugtp&#±¢n  ®#  &¥€®nfiimma®   £n  RTeff&gHembur.g  €aunEgr
#t&g   SSrmB®Fm@d  urlfate   {1}   &S¢tifldan#®   p®*s@zrm®1]    {2}   &SS®rstlar*t}©
#©c®3rtiS   and  gr®m®#S®*   gifefi   {8}   fr#tffistckun¢S   p$1i€i®s*
¥*      ARERErsifea¥€E   RESSasnsrsfr
SREffi*iffitigrmaasm€*     ¥fas   atfffSgr&nSfiRdGm£   ©#   sebelS*   ffis  Sfag
hs&&  ®£  tfa€  &#a:niaa&#tiF&tfires  tmfit,   i#  F®Bp®RE±fale   S®  #fue   SS&ti®
S£   EE®arS!a  Sa:ri#11aaft   fflr   Sine   aLdffi&miatmaS£®n  trf   &¢fe®g±&affi#S*      ffi®,
ex£   #ca\ur3®#   msuriit*   ae®e¥t   fafa®   &&gr®€€i¢azi  ®f   the   aehiDSl   asSan&
ti®¥ic®rmimj;§   Sapiecfiffiife   pca!11®i®S  anfl  graedr®S¢     ifec  fi¢eyz*©€   tS
urdsrthi€in  ha   lc   &bi€  S®   d®haE8&*®   REggrGRE±ts&fiffegr   SS  grsp@®#B   fm  feh©
#1®1di  act:ifa   {ais.'f#  tipalmefi   tsS  ENpife  irirlEh  tsh&s   asFT£¢fi   end  ¥the
f&Gffilti®S  wEL£¢fro  ax*®  &iFafilat¥1®  &thsegrrmime   fals   e?fr®€*i¥ems&fl*
Fzr±ft$1paS*     "tff  dr¢fa®81  ffgriaelpfil   ls  tsbe  fidrmimflSS=aLtiSgr
S®  ThFh¢m   tte®   g;#€&fat¥s€   gr€aF®¥ia*Pelllfagr  faag   b®esffi  tlSl®SGLtsed+
ff!afis  SfFiSfal  rm±sS  p*®utd®  ®aEplerma#£®ng  fom  *fae   tr±®1&Siams
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of  the  1giv  wltthn  his  acho¢1  or  dl@tr±ot.    HB  muSt  alg®  b®
&ftyl©  t¢  &tib@tarit±ate  the  lnfonmatl®n  rep®rt®d  by  the  to&ohor®
and  e!tkerB  wlt!ain  hlB  att®ndarme  unl€*    The  prleslprl  1g
reepon81ble  f®# refion¢  f®ina  from  the  central  offlna  and
aSate®     *h®Be  r¢port3  must  b©  canple*®d  &t  resuLRT  lnt®rval8
and  pr©&©mt6d  ln  the  contpal  ®fflo®  ®n  8p®alfled  dates.    The
prlnoip&1  mast  }m'ow  falg  &tterLdan¢e  sltuatiorms  and  #ea®ur®ec
ln ®rdep  to  bring  his  g*udefits  the  profits  of  the  ®due&tlon-
&1  f&Blllties  provided fop  than.
¥_±.§±g;E±=.    The  t®achep  1*  requlp®d  to  malmt&1n  regletepa
ppovlded  by  the  S¢ate  fop  eur®l]nent  Gn&  &ttendana®  1nformB-
tlon.    ¥he  t®a¢bep  ig  aelsed  €D  mane  ¥13±t$  1n  the  home  of
l±1a  g€udent8  amfi  €o  ob&®rve  the  n©®da[  ¢f  hlB   @tutemtg.     The
Ce&ober  "ua€  r®qulr®  an  ®£Sua8  from  eL  8tudemt  up¢m  trig  #®tt2rn
C®  3¢hcoL  &ft®p  an  &b8eno®*     fine  ©%cuBe  must  be  fll®d  and
Kept  for  thG  sefrool  Feae>.    "ei  €e&eber  18  &sri€d  to  d®t©mlee
the  ®&u3®  af  &anexcug®d  abBeneos  a&  aeon  as  pSgslbhe  f®Llowlng
&n  &bB€noe.    9h®  flndingg  or  thl3  1nve3tlgatl3n  Bhaul& b€
matl¢  t®  the  prlnalpal*
.9¥_¥_±E Fie€klenbur&  ¢ountF  haffi  a  ¢®unSF
pfty$1clan  who  oo-Sgr©S'&€eg  ln  the  analyBlng  of  hS&lth  €®n-
dltlons  oJ.  the  student@*     If  bhB  canB®  or  &bBence  1S  prl-
mapllgr  en®  of  111  health,   then  ¢onStru®t&v®  means  ¢&n  be
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®nploF®d  to  ®r&se  ®r  lmppove  th®a®  oondltlonB,     All  atu&®ntie
are  glryen  ptry81¢aL  ex&mlmt±ans*
`¥=9!ap=F¥= demtlBt .     gh®  County  aL@®  malrst&1n@  the  full
3ervi¢®3  of  a  de"tlst*    An  ®*amln&tl®n  or  the rSp®rfe8  of
the  County  He$1€h  Dep&p*mBnt  r®T,o&1E  that  the  d©ntlst  mak®a
p©guLEp  ¥1,glts  to  the  stuten€&.    ¥be  dental  offlc®  1s
looa€ed  ln  a  m¢bll€  trmi€.
Soha®l  nura®. Siflfti®®n  nor.sea  w®pe  a$31gned  to
a#e¢1f&e  s¢hool3  fee.  the  y®ar*  1¥5ky-195#+    Although  €h®F
w®ro  'pzrlmar.lrty  ¢omoerned  tplth  the  ptryslcal  fro&1th  of  €h®
atud®at3*  €h®y  ware  avall&t]1fr  &t  ail  tlm83  to  &S$1flt  €h®
t¢aeharB  and  the  a€udozlt@  whenST®z.  a  nB®ti  &ro8S,
VlsitlRE Seach©r +    rha  vl31€1ng  €®&8hep*  the  ®ffl€£al
at€€ndanoe  o#flc©p,  av&g  ®an€ermed  not  Only  with  ®mfo"1ng
the  laws  but  aL13o  wh€h  frLFT®#$1g&tlnff  the  r®a3ons  for  ebs®n¢S
and edtih  &t€®xptlng  €e  r©movS  ttrS  Sans®  of  &b8en¢e.    The
Parent-V®&Sthesp  rfuBco®1&tloui  .provld®d  Plnanolfil  frg31gtano®  gop
the  oerie  ®f  pftyedcal  m®©d&  ®f  unasrprlvll®ged  gtudenti8*
¥hlB  fund Hag  under  Sh®  eup®rvls&an ®f  the  vlslting  t®aober.
The  v±@1tlgi&  teaeifer  also  had  €h®  a9Slg€andF®  of  pSFichol®gla€s.
pByohl&tz.lstB,   arid  gltldancB  spe¢1&11@tB  fz+cim  the  He®£E1®nbung
County  anezit&l  He&1€th  €liul®*
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11.      A":!±avraAH¢E  RE:GORPB  AHD  REPOR*s
#efi&tar*    the  state  requlreS  fl  gFebematl€  r€iport  of
&€*®ndanee.    fi  8peoiaL  r®g13t®r  1g  prouldsd  for  this  puxpoae.
Th€3o  peglB€ers  ap'aL  mi&1zibalned  by  the  t8aeh©zpa.     One  Sheet
18  devoted  to  the  r¢¢Srd  of  ¢aeh  Qhlld,  and  hl&  dnyg  af
att®ndana€  or  n®n-&*t€ndamo®  are  I.®cord®d  thereQn*    A  blue
8fu®®S  ifl  pr®irlded  roe  the  ¢omb±ne&  &ttendanc©  report  of  a
riL&ga.     ¥fr©  F®popta  Qf  all  chaaB®g  are  ¢®mbine&  into  a
ashtlotl  peaprd*  and  these  r¢port3  Into  a  Strmtgr  r®grogiv.
rJBhe3e  r®p®pts3  are  Submltted  8€  the  end  of  aaeh  8Sho®l  ffion€h
and  ale  the  end  ¢f  feha  8€hcol  F®ar.    A  €irmilatlve  pepor€
@tREfrmiB©8  the  &ttondanoS  daSaL  for  the  whole  yecr,
O©ns" cards, C€nsue  Sar&B  iBrS  malnt&1ned*     mrs  &r®
rlL®d£     Sm€  in  th®  €®ntral  offi¢©  Gmd  One  in  fhB  a®ho®l  whl¢h
th®  #upll  &tt®nt£St    Am  lna¢tiv®  08nSira  fil©  1s  alas  main-
tedn©d.    ghlB  rife  ®argrl®B  *ho  wlthdrawala  ~-  drop-®utB  find
tran3f6PS.
¢rg&:iaL1£&€1on  FSp¢rtff .     "L©  GaunsF  maLnt&1n3  reportB
and  r®®®rd3  Gf  attendance  pr©S©ntea  as  organ±z&tlon  popor€B.
rha3®  az+€  a  ¢orfuin®d  record  ®f  the  ln&ivlduELl  repobe9  ar
S®hBol@  and  8ohcol  dlstrlct3.    These  r®cor&g  are  perman6nttry
filed,
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1£1®     APTENBAHOE   POHGIES
9h®  &drmlmlB€#&ts¢ng  pequlpe  enforo®ment  ®f  a€tendan€8
pali€1e®*\     H®aeh®rg  pBQ®r&  end  r®por€  *he  &bsene©g  of  pupll8.
ExengBe8  &r®  r©qulred  upcan  the  dng  the  Student  rf tux.ng  €o
B€hogl,     Howeirer,   €S&¢hspB  &ra  required  to  mk8  1rmB&1&€€
at€empt®  to  d®t®rmLn®  why  a  ohlld  18  aba©n€,     REan:y  tlme@
€tidB  mSans  a  home  vl$1t,   t®l®p.houLlqug  the  hame*  ®p  lnqulrlng
®f  slbllnge*
Should  atisono©a  per$1S€,   the  oas®  1@  tilr®¢Ssd  €q  €h®
vi©1tfng  Ceaeh€r.    An  lrm&dlaS®  v±al€  1fr  "d®  t®  Sh®  home.
H¢&lth  Sondltl®na  tipS  oit®Bk©d  SarefuLly*     If  no  1og1¢&1
oauBe  row  ab&SnB®  S#1Bts,  the  per.eats  o#  guer.dlam  are  told
to  gr®turm  the  ehlld  to  school.    Sth®ulfi  a  vi$1t  act  bs
©ff©otlTe.  a  notl¢e  1g  sent  to  the  home.    If  ab8en¢®
o®n€1nues.   a  farzH&l  caurmon5  1$  1B&ued.     €he  fln&1  gt®p  ls
aour€  &ifetl¢m.
€mRER  IV
strAirus  OF  A"tiH"AHeE  1#  Hrs¢H±#BHBunG  aoEN"
The  &€tendan®@  re:porfeg  eoxpllSd  a®ooralrng  #®
{1}   enz.olmen€F   {a}   1o3S®3,   {3}  mezrfb®rahip,   {tr}  ptpllB
Hr¢3®n€*   and  {5}  pupllB  ab8en€,   pre3Qmti  dflt&  t€ELeh  dl8cloaa
the  3tatms  ®f  &tfe®ndenca  ln  Heoklemburg  Cgude#  fop  L95k-19$5.
¥he  t&bul&tion8  Qf  tkeS®  f&¢tor3  ere  pre3¢fi*ed  ln  auh&iTfi-
aionB  nf  the  local  &dmluts€patlty®  unidr*
I.      H;`seRSfrrmEN`]
iS  ®ife.own  ln  ¥&bl©  i,  png$  23,   th,as2  Hhite  ¢±rildr®n
w®p®  ®mp®11©d  18  the  .if®aklsnbur€  ¢ountgr  sah®olS  dtming  the
FoarS   195Jha*195'5.     ffinrollm®nS  im-  1nt®xpre€®d  &a  the  nunbep
®f  pupllBi   'b®¥B  and  £1pl5  ¢®mpll®d  g®par&¢®ly,   ®1eL3&1fi®d
aefR®Fding  ¢®  oplsinal  reglgtr&tlom  lm  the  3ahaal3  of  the
c®un€F*  pvepfilg  rse®1v®d  fp®m  dlf£®r6at  &dmifilBS?ative  unlta
ln  fflop€h  C€Lrolina,  ;rm&  grupllS  peoelved  from  enoth®r  ?ubll®
9¢thQol  in  rmother  3t&SS.     #®¢&msa  ®S`  the  duplio&€i®n  f&€Sop,
pu.pllg  i3pan®fGrp®d  from  a  &zt&&®  wf thin  the  admlnl8tpfr€1T€
unit  uer®  omitted  ffrom  thl&  tabul&tlon.    '¥h®  ®nrollm@ffifa
vttrle&  1n  the  disSri¢tgt    ¢i*h®rS  tt®r®  more  boys  enpolied
then glpls.
a?1
E|.      .T*OSRE8
The  losB®a  fQzv  the  Fear  a€  pr€8®nted  ln  r&ul®  11,
pqLg®  fty*   1ndil®&S®  that  1*537  8tud®nts  drqipped  ant  Of  sQhQol
dunrlfig  the  y©aff *     to3S  w&S  deflnsd  &S  tENafepB  t®  8chtlolg
oub$1ds  the  &dmlnl3traLtlve  unit  and  gr®rmaneHt  wh€hdr&walB
fprm  the  ptibli$  8eho®1B*    rao#®  hoy8  trlthdr8w  than  girls+
9h¢  V$8t  had  €be  gp®ate@t  number  ®f  Lo§ses.     ghl3  L®ffis  may
b®  €xplftim©d  thsetngh  the  olostrg  of  thrr®e  t®xtll®  ndllB  ln
trfu®  area.
IIr*     SELt¥mREBHlp
ffunG1&m®ifet  mlnuB  Iosg€3  conat±tutGd  mambershlp.     Tthe
"mber&htlp  for  H®¢klenbtarg  County  for  195tr-1955  1s  listed
ln  T&blS  Ill,  page  as.     The  ¢osfil  rue,mb@rshi#  Has  12,665.
frhis  member&hlp  re:grrs©Semt®d  apgr¥Sx.,Lm&teky  €1ghtyJi-nlns  pep
cent  ¢f  tfae  ®urollrmemt.     trhe  @tm  of  the  dally  membezt87,tlpB
1$  listed  ln  9&bls  IV,  ,page  26.     "®  ctlHi3  w®r€  n¢o®3aaxp  €o
¢®mpiat©   the  &Ter&g8  d&ilF  m®mbffpsth&p,     Tth®  at±m  Sf  t:ne  d&1lF
tm©mbersfalp8  &1vld©d  try  the  number  ®r  €Gh®ol  &t*Fg  r®¥e&led
the  av¢r&g®  dsll¥  m®mbepshlp.     The  &Terage  dell.F  m€mb@r&hlp
ls!  given  ln  ¥&bl®  V*  page  27.     The  average  da±1F  ±nREb6pahlp
HBIB   L2.gas,
£2
Iw.     p'Uplrs  PRHSENP
A  pupil  wag  raGoudSd  pre8®nt  lf  h®  was  ln  &€€©ndanc®
a$  least  Sn©-hnlr  of  the  a®hool  fi&F+    g&bbe  VI,  page  28,
1mdloute8  tnS  aun  of  9upllff  p#tlS©zut.     2*ael,379  v&e  the
aum of  pupllE  pre&eut€.    Th±3  aum  alvlded  by  the  nunbgr  ®f
#eh®®l  days  ln  €he  school  t8rm  r®ve&lG  €tr®  &v@Itag®  dally
&S€endan¢©*     abe  aver&g®  d&11¥  a€faenaanc®  was  12ig33,   &$
1ndl¢&t®a  ln  tr&ble  VIE,  page  as,    "e  aiF®ragS  d&1ly  memfror-
&.t*1p  erL&  €ife8  ft¥egivng®  drl£#  &ttendan¢e  arc  usSd  tc*  fibt&1n
ttr®  p8r¢entage  of  aSt®ndano®  whlefa  13  pr®8®nt®d  ln
T&bl¢  VIII,  p&g®  3¢.
¥.     Burglus  AB€iBHe
The  3tm  of  Gas  pcaplls  &h3aBt  aB  glren  ln  ¥4Lbl©  IX,
page  31i  p&3  1EJt*7al.     gh®  LRABt  had  the  g#6&¥®&¢  nunfo®p  of
&basn,G®B.
vI.     pRESRE*nem  8p  ATIENnAItGE
¥h®  p6z`oentng®  ol`  &tt®ntl&nc©  for  rsooklanburg  €¢unty
w&S  ninety-fotm  and  f®rtgr-@1*  hundr®dthg  per  ®enfe*  as  ±8
tliBol¢B®d  by  ¥&bl®  VIII,  pa8®  30.     ¥he  g±rlg  had nin¢ty-
foup  and  twenty-®1ght  faundr€dShs  pfrr  cfn€.  urhlle  the  b®yG
had  ainetF-four  and  81xbgr-five  h:tmdz.8&th8  Herr  ¢ent*
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GAt}sES   Et'oR   }`JQDi-ji¥gRIiHAI`]cE   IN  REOKENBunG  SwijRE"
¥®  1mppov®  the  s®ho®L  at€endanoe  S€pvl¢©,  pr®&®mlFmn€
¢aLua@&'  ®f  ebsence*   1f  lmoun,   curs  b¢cSm©  a  b&81B  ±'o#  an
lRt®111g®nt  &ttsek  an  tiro  pr®bham  ®f  nan-a€€eEidanco.    An
analyBis  of  th®  ahsenSeff  f®*  #eoELenbupg  €®unty  wtis  ob€&&nGd
from  the  ¢ontngion Rapopb  and  €ha  per3orml  datei  sh®etB  of
bhe  pupll8.     "e  cau3©8  Of  abB®n¢®  are  €1&381fiBd  {1}  con-
€ngion  and  {2}  nod-€entngl®n.    The  Sont&gion  ft®pQrt,  filed
eaati  s¢hSoi  mca"th4  pp®Sented  a  br6&&sdorm  af  &bssrme€  aiie  €o
€ommt&mlcable  dl8e&Ssg.    ghe  per€oanl  dsta  gheets  Were
®xamlned  to  de£©mT3ifn¢  Sh©  offuS®S  of  aLbe®noe  thl€h  were
olae$1fled  n¢H-¢ca`nt&g±Sn,
Th®  number  of  &bsenaes  ¢1aBsiffied  according  to
ocnt&gien  and  zion-oontngl¢m  ure  llBted  in ¥abl€  X,  p&g®  35.
A3  ¥&bl®  XI.  page  36*  1\ndla&tesf   S®v¢ntF-five  art  f*1ght-
t®nbhB  p®r'  fl©mt  Of`  the  abB®no68  were  filed  &8  ®ont&glon.
"ren€F-ftlur  and  two-tenths  pep  Cent  Hep8  pe¢®rded  &S  nen-
aontngion.     ¢v®#  flfSF  #®r  o®nt  of  the  nan-Sentngi®n  &BS®n¢®8
waste  p®c®pd®d  ln  the  E&S€.
P&Bl®  X±I,  page  37,  pregen*B  the  oont&glon  r®popt
ulth  the  nuheep  of  ¢a8©S  llfrted with  the  nun.b®r  gf  dngs  ®f
abaena©.
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=.     cAus`Ef8  €IAsslFlrm  coserAGlcH
The  r©pcrti  or  &bBenae8  o&used  by  c®ntaglcm  w&8  ®Han-
1n¢&  r®zi  the  mason  a&uB®g  of  p&rBORE.1  1Lln©£S*     The  ¥nfL,]or
€auB8B  &3  submitted  ln  €h&B  report  w®r$  1n#1u¢nzft  &»d  Cold.
ghe  mmber  ®f  daFB  ®f  absence  due  to  influ©na&,   cold*  &nrfu
Qth®r  o&ufl©3  rm®  listed  ln  ¥&ble  XI}¥,   p&g®  38*     A®  1nftl€a€ed
in  B&bi®  XIV.  p&g®  39,   al#ty-alfi  mud  flv©-tenths  p®r  Cent  ®r
ths  sLhseno®B  were  due  #o  1nfluenBa,  while  twentgr-&©V®n  un&
four-t©nth®  pen  t!enti  #€re  due  to  Cold.     ¥hS  S&uB®g  cl8^SBlfl®d
fas  Ot±iffir  ltsr¢  rm±nly  childhood  dla®ftB©g  &8  rmG&Sl©B,   mmpB,
and  ohieiten  p®H.
II.      €ALTsfr`,;s   SLASSIEHIES   #7O;3-€8fu'¥AGIBav
¥h6  pep3on&l  tlat&  sh®©tfa  wfll*®  e#amln®d  for  the  REj®r
aau39s  of  &hS®fl¢e  n¢t*  r©perted  zL8  ooriha6±!3m,.     ¥fr€  mfajop
c&us©B  ¢f  nb8®nc€  9ubHLitted  wore  work  8€  inomG  end  trlp8  end
vL$1ts.     ¥hS  nunb®r  of  &L]s®H¢®£  flue  tB  work  at  home*   tr±p8
and  Tlslt8.   and  ®th®r  ®&uE®B  arc  11B€ed  ln  TeLble  HV,   pag;S  IL®.
AB  indils&t®&  1n  Table  Xtrl,  page  hl.  fopty~atfle  and  hine*
tBnttrs  per  Cent  of  the  abs6'ri¢f¥c  w®erB  tiu®  t®  tpipB  and  ¥1al€c.
Other  o&u8es  HtoLloh  &SS®unted  for  nin®Segn  and  five-t©rifehs
per  ¢efi€  ®f  the  afra®nareg  were  llgt®d  &e  ±11n©E8  1n  the  home,
app®±ntmen€8  rdth  d®c€®FT*   1EL¢l®ment  wga€herS  and  lack  of
€ranpor€&tlQm*
Sly
the  aa®unft8gr  or  the  reporting  of  the  cau8S@  ®f
abaenee  may  b©  ehallenge&.     P8rBon&1  111fl®a8  or  another
re&3®n mF  h&v®  been  Btibmltted  in  pl&oe  of  the  *pue  €au3®
b®€BUB©  or  the  Base  ln  ob¢tinlng;  agipF®val  ®r  9ueh  an  e][ctie®.
RE&ny  €Baeh®g[S  ±n  r€aondLng  re&Bon3  for  &bBen¢®  a€&t®d  ln
aumea®u3  ®&S®8  €belr  d®ub€  ®®ne®rmlmg  tihe  truurulness  of
the  8HouB®  g±vSn  fop  abBsna©.
®nlF  mjop  eaus®8  h&v®  b®Sm  ¢onalde#ed.    8ti€g®
e&uggB  aff®€¢®&  a  greater  pep€®Ht&ge  ®r  €th®  gtudenti  gr®pula-
€1Gz&,   and  €h®y  wfr®,   th©r®fop®,   G®n81d®ped  to  b®  the  moat
lmp®rtan€,
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GRApgrm  VI
IdivEs¥IGA¥r3H  GF'  SpE€IFIG   €Asfis  OF  pRERE¢p  A¥¥HavHANCE
AayD  ELCEsslvE  ABSEN¢H
The  8€udy  ¢f  the  pepa®n&l  doit&  Bh®¢t&  dla€losed  the
munb@r  ®f  ¢a3e3  of  p®rreo€  att©Hdan€S  antl  exg®ssive  &bseno®*
Pbe  p®raonfkl  d&€a  &h©©tB  tleF©  al3®  exan±ned  for  the  foLldywlng
f&€tor&1  amlgr3±a*      €1}   nee,   {2}  gr&d®-pha¢effi©nb*   {3)   3aho-
1afl€1G  mtlng,   {tr}   church  m®mbepBfilp.   {#}  Club  m®maor&hlp.
{6}  iac&lth.   {?I   ®®enoml¢  gtabu&  of  €h®  hozae,   (8}   maLrlt&l
St&*us  of  fede  paren€a*  and  {9}  education  of  the  p@ran$3.
"e  nuzRbe*  ®¥  o8Bes  ®r  pepf®¢t  attendance  and  axce8-
slv®  &bseno®  are  pre3en€®d  lm  Peble  XVII*  Eng®  i+7.     A3
lndlcated  by  gable  XVI£I,  png®  tr8,   €ho  perf®®t  &tt®ndano®
c&B®S  &qiS®unSBd  fop  mine  and  el#-ten€h3  pep  oGnt  ®f  the
3trdons  popul&tlan  vhil€  €hs  ®Rs®8  ®f  ex®egslve  &b8enc€
a®®®un€¢d  fop  ®1gfat  an!d  nine-tenths  per  cent.    ¥fae  lBpg®@t
perc®thSaff®  ®f  perfect  attenderB  was  tli3¢®vep¢&  So  b®  1n  the
W®B€*   thLle  €hS   l&rg©3t  p®r€®nSt&g®   ®f  ®]ES©B81ve  &baenteeg
#aa  diaooveirGd  to  b®  ±n  the  East.
1*      AGH
In  regard  t®  the  nee  faotee*  Table  XIX.  page  tr9r  ligtS
the  til&trlbuti®n  or  the  caa®8  of  perfec€  &t€®ndance.    A
43
gradual  1n€re&Se  ls  n®t®d  ln  the  nunbep  of  eaB©3  ¥eLatlve
€o  ®a¢fi  age  un€11  a  pefck  w&G  r®a®hed  at  tig¢  eleven.     AgeB
ten  and  bHelv®  #®p®  also  high  ln  mm.ber  of  8aB®3.    9h®
tilB€r±fautl®n  ®f  o&Se§  or  exc€891Te  &bg®ncs  ao€ordlng  €o  the
age  factor  1$  118€ed  in gable  ",  page  5®.    The  grg&€egt
nunbep  or  e&ae3  ®co&az.rod  &€  a&©  s!€v©n,   anti  the   Second
gr®at®st  nunb¢p  oaftrmp®d  fit  ngB  sl#.     Shlldhood  dlgSa5©3
are  prevalent  at  these  a{g;®S.    ¥ELB  faa€  my  give  3ome  rea8oR
for  the  &1g±rlbtl#±®n+    "e  next  lnore&B®  or  cases  ±g
1#tdloat®d  &t  ages  el®v®R,  twelve,   and  t`hlrtesn.
rE*      ffififtE!ff-pfrACREREavr
The  gr&£S-plELQ©ment  data  as  emterGd  in  fa$1e  eel,  page
#1,   fez.  the  eases  utth  perf®¢b  GLb€endance  indl€ate8  that  the
most  ®&s®s  ®F  p®pr®S*  attentienc8  ogi;urlr©d  in  grade  five  with
gr&d®  sl][  only  thres  c&Bas  und©p*     "h®  t©ndenaF  ln  r®fepenc¢
€o  €hes€  cag®S  uraE  fnp  a  gradual  1Hcrease  ln  nunb®zt  Qf  oases
&8  Stre  level  of  gz.&d®  pl&¢Bmen€  1n®re&sed.     Thlg  was  true  rap
to   junior  hl&h*   tfa®n  the  c&g¢s  b®ffian  €o  d¢€r®&9©*     fas
indlS&ted  bF  T&bis  XXII€   paLgS  #2,   the  leading  nunbep  of  oafl®B
of  exc®s8£v¢  &b&®n€e  o¢ourr®d  ln  grade  two  roll,®wetl  cl®S®1F
bgr  graLde  one,     Ag&Ln  ¢}illdho®d  dla©&9©g  may  explain  tT'i.1g
&±Strlbutlon,     #r&de  ©1&ht  had  a  high  numto©r  of  ea®@9*
RE
ill.     scfiQlifesTI¢  RATI"#
In  rS£¥ard  to  g€holqLrsfalp,   the  perreot  &ttendana®
o&g©8  11@tBd  ha  T&tsle  XXIII,   page  53,  w©rg  ¢1asglfl®d
pp®d®mrfumat®lg  &8   ttA#  and   ttB#.     ¥h®  ¢a®es   ®1'  exo®flslve
&b8en€e*   &@   1ndic&€©d  lm  T&bl®   RE;IV*   page '5{L,   w8rB   centep®d
ln  tfroG  cla®slfi¢ationa  of  #S"*   *C",  and  "D\".     Soh®1arBhip
#aB  d®t®rmlned  by  t€&ahSr  jLrdgemen€ `on  the  b&BIB  of  ffired®
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SrmH¥
"be  SupreF  ?f  &chool  &ttendmG®  1n  the  whl€e  Bcho®1B
or  RESo=slSnbrty8  County,   195ky*1¥55*  &1e$1®4.a  the  degro®  €S
whlah  the  educ&¢1ori&l  r&cllltle&  or  the  *®hools  ®f  thlfl
admiffi.igtp&tlry©  unit  are  being  used  ty  the  ¢hildr®n  t*f  g®fi;®1
nee.
f}®flnlt®  polloi®a'  and  pr®&®tiur®a  for  &pproaehlng  the
attendance  lBSu®3  hate  bean  devel®pgd  ln H®akLenbtgrg  Goun€y
for  the  punpoB®  ®f  improving  tfr®  ®du¢&€1on  ®f  the  ehll&.
?
Go-operatlT®  ®rforts  on  the  part  ¢f  8®h®ol  p®raormel  have
enlarged  *hB  ®ff©'®€1T®neBa  af  the  SBhool  &t€endamc® . ®€rv&pB*
ftya®iflS  gral±c±€S  and  prod©dures  have  S®n€Fffruted  to  thB
®rgenlsation  gf.  the  att8ndrmrs®  pF®]gr&m.     ¥dr®  ore;;anLlz&$1on
for  the. edmlnlaLtzpri¢1®n  ®f  &tt©ndaun®  ±€  aent®r€d  ln  the
®ffl®88  ®f  the  Sup¢rin€®nd®nt  ®f  irie¢islffHbnggff  Goimty  Sehaol8
ut€h  the  vontr  of  the  vlaltlng  tS&¢hGr.    tphls  ®frlclal*e  Work
1g  gti±d®d by  the  gr®pe*Sg  end  rSqu®Sts  Spam  the  pplasipnls
and  t®acheFfl*    ¥ne  earmty  tloc€®#.  county  dantigt,  and  SotmSF
ttt&rges  ha*®  be®m  &Tedlablg  &€  flll  €1mea  thmlz&g  the  F®are
FILe3  hare  been mnlrmSaln8tl  r®r  the  pre86FT&€1on  Sr  &t*BmdanGS
data.    *h®8B  fll®a  are  8t®r®d  ln the  offlo€  ®f  tide  aup®r-
&n€®mdsnt  ®f  S¢ho®LS.
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&¢h®®1e  lntllo&€ea  that  €be  ®keELdren  ®f  3ofrool  ng®  here  b®®H
S&kfng  ltivemtngg  ®f  the  fltluo&tlonfLl  reslll€1e8  off®r®&  r®#
th®1p ugs,    tihs  eRE®llREut  of  ltrtaef unB  RE  all  €1ae  thlgiv.
*trs  peac®n€ng€  Of  &ttendtuee  w&8  falgivE     xphS  p®m®nt€g®  van
&pprexlmat®1F  nine€FNf&T®  pen  Gent.    fib3enc®4  vor®  gllcbefty
more  thanL  #inya  pea  SB"t*     ke@aeg  HeFe  188®  tn&n  nlne  Ecg  i±e"€
or  the  b¢*bl ¢nz.ollment.
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